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Аннотация 
Представлена регрессионная модель психологической защищенности со-
трудников организаций. Предикторами «Психологической защищенности» яв-
ляются аспекты организационной культуры : «Удовлетворенность содержанием 
труда» и «Четкость организации труда». Корреляционный анализ показал, что 
психологическая защищенность связана со стажем работы и уровнем образова-
ния. 
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Под психологической защищенностью понимается убежденность сотруд-
ников в своей психологической безопасности, прогнозируемости профессио-
нального и карьерного пути, доверие к организации и коллегам. Исследования 
показывают, что психологическая защищенность увеличивает вовлеченность в 
работу [5], эффективность групповой деятельности сотрудников и деятельности 
организации в целом [6]. Также было установлено, что психологическая защи-
щенность тесно взаимосвязана с организационной культурой, положительно 
влияет на готовность принятия инноваций и успешность работы предприятий 
[4; 9]. В данной работе предпринята попытка установить взаимосвязь между 
организационной культурой (ОК) и психологической защищенностью сотруд-
ников. Сложность исследования объясняется тем, что ОК является главным 
связующим звеном, регулирующим совместную деятельность всего коллектива 
сотрудников, пронизывая все сферы работы организации, что позволяет изме-
рять лишь отдельные ее аспекты. 
В последние десятилетия организационная культура стала все чаще ин-
терпретироваться не как стихийно формирующийся феномен, а как главный ре-
^ Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 14-06-00-567 
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сурс стратегического развития организации и повышения эффективности ее де-
ятельности [1; 2; 7]. Ответ на вопрос: а могут ли организационные условия и 
организационная культура быть источниками психологической защищенности 
сотрудников, и если да, то какие именно, позволит создать организационную 
культуру, поддерживающую ощущение психологической безопасности сотруд-
ников, увеличивая при этом общее состояние психологического благополучия 
персонала организаций. 
Методика и организация исследования. В эмпирическом исследовании 
приняли участие сотрудники различных организаций, всего было опрошено 264 
человека из 8 основных организаций: производственные предприятия, конструк-
торские бюро и торговые организации. Выборка состоит из 100 женщин и 161 
мужчин (3 пропущенных ответа), общий стаж работы которых варьируется от 2 
месяцев до 54 лет, а стаж в организации от 2 месяцев до 22 лет. 
Целью работы было выявление предикторов психологической защищён-
ности среди мотивационно-ценностных ориентаций сотрудников, особенностей 
групповых взаимодействий и организационной культуры предприятия. 
В качестве методологической базы была выбрана трехуровневая схема 
анализа организационных взаимодействий [3, 8], в соответствии с которой был 
подобран ряд диагностических методик. Методики позволяют собрать данные о 
мотивационно-ценностных ориентациях сотрудников, характере взаимодей-
ствий в рабочей группе и привлекательности ОК. С целью редуцировать коли-
чество показателей и получить был проведен факторный анализ. Ниже приве-
дены используемые в исследовании опросники и полученные после факториза-
ции обобщённые показатели: 
1. «Якоря  карьеры» (Э. Шейн), обобщенные показатели: Установка на 
профессиональные достижения и Установка на полноценную жизнь. 
2. «Диагностика  мотивационной структуры личности» (В.Э. Миль-
ман), обобщенные показатели: Ориентация на социальную самореализацию и 
Ориентация на базовые потребности. 
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3. «Атмосфера в группе» (Ф.Финдлер), показатели: Эффективность 
совместной работы и Эмоциональный комфорт. 
4. «Привлекательность  ОК»  (В.М.Снетков), обобщенные показатели: 
Мотивационная включенность, Удовлетворенность содержанием труда и Чет-
кость организации труд. 
5. «Оценка субъективного отношения к ОК»  (А.Майер), обобщенные 
показатели: Эффективная организация труда, Групповые взаимодействия и 
Психологическая защищенность. 
Процедуры обработки полученных данных. Обработка данных на основе 
собранного материала проводилась на базе статистического пакета SPSS (вер-
сия 21.0) и включала в себя: (1) подсчет данных описательной статистики; (2) 
факторный анализ для редукции количества показателей методик; (3) линейный 
регрессионный анализ с целью выявления предикторов психологической за-
щищённости; и, наконец, (4) корреляционный анализ для более глубокого по-
нимания регрессионной модели. 
Описание и обсуждение результатов. Основной этап статистической 
обработки полученных результатов, направлен на выявление потенциальных 
предикторов психологической защищенности, что было реализовано на основе 
применения линейной модели регрессионного анализа. В качестве зависимых 
переменных выступала «Психологическая защищенность». К числу независи-
мых переменных были отнесены оценки по сводным показателям, полученным 
при факторизации данных по методикам «Диагностика мотивационной струк-
туры личности», «Якоря карьеры», «Атмосфера в группе», «Привлекательность 
ОК», «Оценка субъективного отношения к ОК». 
Линейная регрессионная модель «Психологической  защищенности» (ПЗ) 
обладает высокой степенью достоверности (R2 =0,175, F=3,686, p<0,0001) и 
описывается следующим уравнением: 
ПЗ = 0,302х ЧОТ - 0,235 х УСТ + 0,016 
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Как показывает полученная регрессионная модель, несмотря на то что в 
число независимых переменных были включены и мотивационно ценностные 
ориентации сотрудников и особенности их группового взаимодействия, в урав-
нение вошли лишь два обобщенных показателя организационной культуры: 
«Удовлетворенность содержанием труда» (УСТ) и «Четкость организации тру-
да» (ЧОТ). Из этого можно предположить, что сотрудник ощущает себя психо-
логически защищенным, когда сам рабочий процесс хорошо организован, си-
стема поощрений и наказаний понятна, причины и перспективы карьерного ро-
ста прозрачны и видны, все это включает в себя обобщенный фактор организа-
ционной культуры «четкая организация труда». Соответственно и причинно-
следственная связь между психологической защищенностью и «Четкостью ор-
ганизации труда» прямая. Гораздо интереснее и сложнее обратная направлен-
ность взаимосвязи между ПЗ и «Удовлетворенностью содержанием труда». Та-
ким образом, чем сложнее задачи, которые ставятся перед работниками, чем 
больше ответственности и выше материальное вознаграждение, тем менее за-
щищенным чувствует себя сотрудник. Для более детального понимания был 
проведен корреляционный анализ, который показал, что чем больше стаж рабо-
ты и выше уровень образования, тем меньше субъективная оценка психологи-
ческой защищенности (Рис. 1). 
Рис. 1. Результаты корреляционного анализа. 
Примечание.: знак «**» означает наличие корреляции при р < 0,01 
Результаты исследования говорят о том, что сотрудники, обладающие 




сложные производственные задачи, больше, чем простые рабочие бояться по-
терять свое место работы и быть внезапно уволенными. 
Выводы 
1. На основе регрессионного анализа выявлена зависимость психоло-
гической защищенности от аспектов организационной культуры. Предикторами 
Психологической защищенности сотрудников являются два аспекта организа-
ционной культуры: «Удовлетворенность содержанием труда» и «Четкость ор-
ганизации труда». 
2. Причинно-следственной связи между психологической защищенно-
стью и мотивационно-ценностными ориентациями сотрудников, особенностями 
социально-психологического климата установлено не было. 
3. В результате корреляционного анализа было выявлено, что психо-
логическая защищенность связана со стажем работы и уровнем образования. 
Обобщая сделанные выводы можно заключить, что представленные в 
данной работе результаты пилотажного исследования носят конструктивный 
характер и указывают на наличие многообразных причинно-следственных вза-
имосвязей между психологической защищенностью и различными проявлени-
ями организационной культуры. В перспективе мы планируем провести иссле-
дование для уточнения роли факторов организационной культуры в развитии 
стресса у сотрудников организаций различного типа. 
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Статья посвящена феноменологическому анализу состояния сосредото-
ченности студентов. При помощи частотного анализа выделяются характерные 
психологические и физиологические особенности студентов при переживании 
ими состояния сосредоточенности. Проводится сравнительный анализ интен-
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